











1. Vaksin selamat dan berkesan
2. Vaksin mencegah penyakit yang 
mematikan
3. Vaksin memberi kekebalan yang lebih
baik daripada jangkitan semula jadi
4. Vaksin gabungan ialah selamat dan 
bermanfaat
5.  Sekiranya program vaksinasi/imunisasi 
dihentikan penyakit tertentu akan kembali
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Bahagian virus/mikrorganisma yang 






Pembuatan Vaksin Secara Am
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Kaedah penghasilan mRNA 
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Penulenan vaksin
Fasa diam berupa penyerap, 
penyah cas, hydrophobic 





Semua bahan akan yang tidak
diperlukan akan diasingkan dan 






o Virus/bahagian dari virus/produk virus
o Adjuvant
 Bahan kimia untuk meningkatkan keberkesanan vaksin, contoh: 
aluminium salts (hydroxide, phospate)
o Penghantaran (delivery)
 Emulsi, liposome (kolesterol dan fosfolipid) atau
 Adenovirus carrier 
o Air injeksi
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Pfizer Biontech vaccine-mRNA 
vaccine
o DNA dihasilkan dengan bakteria Escherichia coli
o Bahan aktif:
 mRNA (messenger ribonucleic acid)
o Pembawa vaksin
 ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315)





 monobasic potassium phosphate
 sodium chloride
 dibasic sodium phosphate dihydrate
 sucrose




o Virus dibiakan dengan HEK-293 cells (human cells)




 L-histidine hydrochloride monohydrate
 Magnesium chloride hexahydrate




 Disodium edetate dihydrate
 Water for injections
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Sinovac- inactivated virus











o Halal isu dalam pengasilan vaksin ialah dalam 
penggunaan enzim dalam pengkulturan sel, akan 
tetapi ada juga enzim yang bukan berunsur porcine 
tetapi dari bakteria.
o Jika ada unsur enzim dalam penghasilan vaksin, 
telahpun dinyahkan dalam proses penulinan
menggunakan kaedah “kromatografi” yang bersifat 
menyerap bahan bahan tersebut.
o Sedangkan untuk stabilizer, buffer dan adjuvants 
tiada isu kehalalan yang perlu di ragukan.
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TERIMA KASIH
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